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As a poet in enemy-occupied area in 1940s, Wu Xinghua had ever made every 
effort to do new poetry’s form, but his contribution had been ignoring, even forgotten. 
He has become the forgotten Muse. This is a real pity between Wu’s great 
contribution and his vulnerable status in literature history. This article tries to make an 
on-the-spot investigation all through Wu’s personality in composition and his poetry 
form trial. Furthermore, to analyzes Wu’s poetry form trial’s impact on new poetry, 
and the meaning of literature history. This article tries to highlight Wu’s life and his 
poetry, to bring the attention of relevent researchers to study Wu’s poetry. 
This article divides into four parts: 
Introductory: this part represent the course of Wu’s disappearance in literature 
history and Wu’s rediscovered by researchers. Replenish and replace conclution of 
predecessors. 
Part one: according to Wu’s different trial on poetry form, and combining the 
very context, this part analyzes Wu’s poetry roundly, systematically, and finds out the 
feature of Wu’s poetry form. 
Part two: combining the course of Wu’s poetry style change, this part analyzes 
different characteristic of Wu’s poetry in different stages. Hold the feature of Wu’s 
poetry as a whole. 
Part three: this part analyzes the influence of Wu’s poetry to poetic circles at that 
time and at the present times, and the meaning of literature history. 
Throughout the survive, we can see that Wu’s poetry style changes at different 
periods, and Wu keeps on searching new form on new poetry. Wu’s effort makes us 
know that writing new poetry needs some kinds of form which should be connected 
with the feature of modern Chinese language. 
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1936 年，年仅 15 岁的吴兴华就以一首题为《歌》②的新诗，开始了他的诗









                                                        
① 对吴兴华的这一称呼可见耿德华写的《被冷落的缪斯——中国沦陷区文学史》，张泉译，北京新星出版
社 2006 年。其中“被冷落的缪斯”对应英文为“Unwelcome Muse”，此处为了行文的需要也可翻译为
“被遗忘的缪斯”。 



































































1941 年毕业留校任教。同年 12 月 7 日珍珠港事件爆发，燕京大学被解散，吴兴
华离校。在此期间，吴兴华曾和德国神甫合编一部德华字典，同时参加辅仁大学
《思泉》词典的编纂工作，还为中法文化协会翻译了中法文对照的法国诗人的作















                                                        
① 张泉在《抗战时期的华北文学》中说吴兴华是 1948 年 27 岁被聘为副教授，见《抗战时期的华北文学》，
贵州教育出版社，2005 年；而吴兴华的妻子谢蔚英，曾回忆吴兴华在 26 岁时就被破格提升为副教授，
见《中国现代文学研究丛刊》1986 年第 2 期，吴兴华 1921 年出生，由此推论是 1947 年；《燕京大学人
物志》关于吴兴华的题目中提到建国初期吴兴华曾任燕京大学西语系副教授，见《燕京大学人物志》第
二辑，北京大学出版社，2002 年。此处以谢蔚英为准。 







们断断续续写了几首诗给彼此看，直到 1953 年才断绝联系。这说明吴兴华 1949 年后还是写诗的，只是





















改，在 1966 年 8 月 3 日①，在遭受了红卫兵毒打后，延误了送医院的时间，被著








——冲突与解决》，后文更是被刊登在 1963 年第 6 期《文学评论》上。 
作为将乔伊斯的《尤利西斯》介绍到中国的第一人，吴兴华凭借着扎实的外
语功底，不仅在国家级出版社翻译出版了可以当作范本来读的莎士比亚的剧作
《亨利四世》（人民文学出版社 1957 年初版；1978 年再版），而且还为《莎士比
亚戏剧全集》的出版作了大量工作，校对了著名翻译家朱生豪所译莎士比亚戏剧
的大部分，译文不仅字句锤炼，还对个别遗漏作了补译。同时又审校了包括《哈




人生历程的写照。   
 
                                                        
① 在《抗战时期的华北文学》一书中，张泉曾提到是 8 月 2 日，而张泉关于吴兴华去世时间的描写也是根
据谢蔚英的回忆。而据谢蔚英的回忆是 8 月 3 日。此处以吴兴华的妻子谢蔚英的回忆为准，见谢蔚英：
















吴兴华是 20 世纪 40 年代北平文坛一位非常有才华的诗人。但是囿于各种原
因，吴兴华在中国现代文学史上被长时间的遗忘，吴兴华从 17 岁初登诗坛，到
























                                                        
① 陆离：《朔风》，1939 年第 7 期。 





















赞誉，有关吴兴华诗歌的研究，在 50 年代到 70 年代的大陆学界未见只言片语，
直到 80 年代开始才引起人们的注意。 
1980 年，美国著名汉学家爱德华·M·冈恩用英文撰写了专著《Unwelcome 















存在形态，并没有后继者依寻 20 世纪 80 年代的研究道路借此展开更深入的探
讨”。[12](p38)在钱理群等主编的 1987 年版《中国现代文学三十年》[13]中，对吴兴













































究界对吴兴华的关注仍旧缺乏，从 1993 年到 1998 年，除了上述几人的专章论述
和文学史书写的努力外，据笔者目力所及，关于吴兴华的叙述仅有两篇刊登在《读
书》杂志上以回忆形式存在的文章：张芝联《五十五年前的一次尝试》，《读书》
                                                        
① 钱理群：《中国现代文学三十年》（修订本），北京大学出版社，1998 年；钱理群：《中国沦陷区文学 
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